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En la investigación titulada Gestión institucional y calidad educativa, según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas emblemáticas 
públicas de Tacna, 2018, se formuló ¿Cuál es la influencia de la gestión institucional en la 
calidad educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018?, se estableció la influencia de la gestión 
institucional en la calidad educativa según percepción de docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018, siendo la hipótesis el nivel 
de gestión institucional influye directa y significativamente en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018, teniendo en cuenta la variable independiente: Gestión 
institucional y la variable dependiente: Calidad educativa, concluyendo efectivamente 
existe una relación entre Gestión institucional y calidad educativa, según percepción de 
docentes y administrativos de las instituciones educativas emblemáticas públicas de Tacna, 
2018. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los resultados 
de los datos y se recomienda que se debe dar a conocer El nivel de gestión institucional y 
la calidad educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. Tal como lo evidencian la prueba de 
hipótesis general y el análisis de los resultados de los datos. 
 








In the research entitled Institutional management and educational quality, according 
to the perception of teachers and administrators of public emblematic educational 
institutions of Tacna, 2018, what was the influence of institutional management on 
educational quality according to the perception of teachers and administrative staff of the 
emblematic public educational institutions of Tacna, 2018 ?, the influence of institutional 
management on educational quality was established according to the perception of teachers 
and administrators of emblematic public educational institutions of Tacna, 2018, the 
hypothesis being that the level of institutional management directly influences and 
significantly in the educational quality according to the perception of teachers and 
administrators of emblematic public educational institutions of Tacna, 2018, taking into 
account the independent variable: Institutional management and the dependent variable: 
Educational quality, effectively concluding there is a relationship between institutional 
management and educational quality, according to perception of teachers and 
administrators of public emblematic educational institutions of Tacna, 2018. As evidenced 
by the general hypothesis test and the analysis of the results of the data and it is 
recommended that to know The level of institutional management and educational quality 
according to the perception of teachers and administrators of emblematic public 
educational institutions of Tacna, 2018. As evidenced by the general hypothesis test and 
the analysis of the results of the data. 
 







 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 






















Planteamiento del Problema 
1.1.Determinación del problema 
Nadie duda que la educación sea un factor fundamental para impulsar el desarrollo 
de una sociedad, especialmente por sus efectos positivos sobre el posterior 
desenvolvimiento del individuo en el mercado laboral y su mayor capacidad de generación 
de ingresos. En el caso específico de la educación básica regular, en especial el nivel de 
educación secundaria, merece atención principal debido a que. Justamente, es el canal de 
trasmisión de los adolescentes que aspiran al logro de una carrera profesional universitaria 
o técnica. 
Resulta ser, además, un importante vehículo de movilidad social, gracias al cual es 
posible acceder a mejores oportunidades de trabajo, mayores ingresos y elevar el bienestar 
presente y futuro de los hogares; es por esta razón que la educación cobra una especial 
importancia en países con elevados niveles de desigualdad, como es el caso peruano, y 
tiene especial relevancia como instrumento de política. 
En el Perú no sólo existen marcadas diferencias entre el sistema de educación 
privado y público, sino que, además, los programas de educación pública se dividen en 
programas escolarizados y no escolarizados, con sustanciales diferencias en la calidad de 
sus servicios. Si bien ambos buscan el desarrollo integral de los niños y niñas, la atención 
escolarizada tiene un currículo oficial estructurado a cargo de docentes profesionales y los 
alumnos asisten los cinco días útiles de la semana. La atención no escolarizada, en cambio, 
tienen una metodología de trabajo más libre, a cargo de madres voluntarias de la 
comunidad, y los alumnos asisten únicamente cuatro días útiles de la semana, pues el 
último día se dedica a la supervisión de las labores. 
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Debido a las diferencias evidentes de calidad incluso dentro de la oferta pública, en 
el Proyecto Educativo Nacional al 2021 se ha planteado la reestructuración de los 
programas no escolarizados sobre la base de estándares de calidad de servicio, como una 
de las principales medidas asociadas con la política de universalización del acceso a la 
educación formal de niños y niñas. Considerando la importancia de la educación del niño 
desde sus primeros años de vida, es posible esperar que las desigualdades en los logros 
educativos que se observan a nivel nacional se traducen en fuertes limitaciones de los 
peruanos y peruanas para ingresar al mercado laboral en igualdad de condiciones. 
A nivel regional, Tacna, en las últimas evaluaciones sobre las áreas de matemática y 
comprensión lectora, se ha ubicado en el primer nivel nacional. Debe entenderse, sin 
embargo, que ello no refleja necesariamente la calidad educacional, dado la 
heterogeneidad de centros educativos, así como el tipo de estudiantado y personal docente. 
En cuanto al primer caso, es bueno resaltar que la infraestructura como el equipamiento, 
son diferentes. 
En otro orden de cosas, la diferencia también destaca en la gestión pedagógico-
administrativa. En otras palabras, tal como existen buenos directores, acompañados de su 
respectiva plana jerárquica, también existen directores que no se preocupan sino en el 
resguardo del puesto alcanzado. Cierto que las direcciones, en estos tiempos, son 
alcanzados mediante concurso, sin embargo, no siempre esa calidad se refleja en una 
adecuada como eficaz gestión en la cabeza de la institución educativa. 
En Tacna, entendiendo al cercado de Tacna, distritos de Gregorio Albarracín, Alto 
de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay, en el nivel secundario, funcionan 43 instituciones 
educativas, de los cuales dos son considerados como Instituciones Educativas 
Emblemáticas, por su tradición, por el rol desempeñado en la formación de su alumnado, 
por su importancia. Ellos son el Coronel Bolognesi y el Francisco Antonio de Zela. 
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Las instituciones señaladas, son los referentes centrales para la educación del pueblo 
tacneño. Allí confluyen estudiantes de los diferentes sectores socioculturales; y sus 
profesores, se estiman son seleccionados entre los más destacados del medio. La dirección, 
logrado por concurso, se encuentra dentro de esta concepción. 
Equipados, el Coronel Bolognesi, con tecnología de punta y una infraestructura 
remozada es considerado como el norte para la educación de los infantes varones; mientras 
que, actualmente, el Francisco Antonio de Zela, ha culminado su etapa de modernización y 
desde el presente año funciona con equipamiento e infraestructura renovada, 
constituyéndose, al igual que el anterior un centro de especial atractivo para la educación 
de las adolescentes mujeres. 
En ambas instituciones se vuelcan los ojos de los padres de familia para la educación 
de sus hijos, pero no siempre se consigue la vacante, por la afluencia de interesados. El 
prestigio logrado, las convierten en instituciones llamativas, sin embargo, se visualizan 
diferentes problemas en la parte directriz con efectos en el desempeño docente, lo que 
implica repercusiones en la calidad educativa. 
Las disputas, con enfrentamientos personales incluidos, por ocupar o mantenerse en 
la dirección del plantel, el descontento expresados por docentes sobre el trato o las 
diferencias que se reflejan en preferencias de docentes, son indicadores que el clima 
institucional no es precisamente el más adecuado. Esta problemática, generado el interés 
por conocer qué realmente ocurre dentro de cada institución, es decir cómo es el 
desempeño del Director y su plana jerárquica y cómo se refleja ello en la calidad formativa 
del alumnado, en ambas instituciones. Todo esto a partir de la percepción que asumen 




1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la influencia de la gestión institucional en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo influye de la capacidad de diálogo en la calidad educativa según percepción 
de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas emblemáticas 
de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye el optimismo y espíritu positivo en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye el liderazgo directivo en la gestión en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 20178? 
¿Cómo influye la capacidad organizacional institucional en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 20178? 
¿Cómo influye el conocimiento de la normatividad básica en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye el trato a los profesores en la calidad educativa según percepción de 




¿Cómo influye la proyección a la comunidad en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la influencia de la gestión institucional en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Identificar la influencia de la capacidad de diálogo en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia del optimismo y espíritu positivo en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia del liderazgo directivo en la en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 20178. 
Identificar la influencia la capacidad organizacional institucional en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia del conocimiento de la normatividad básica en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
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Identificar la influencia  del trato a los profesores en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia de la proyección a la comunidad en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 2018 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Teórica 
Permitirá reflejar la conceptualización del liderazgo del personal directivo, tomando 
en cuenta su cumplimiento para el manejo eficaz de la organización, siguiendo los 
lineamientos emanados del ente rector, así como el desempeño laboral del profesorado 
según los roles asignados para el nivel de educación primaria, ofreciendo información 
veraz que podrá ser considerada por quienes deseen ampliar sus conocimientos al respecto 
Práctico 
Por cuanto permitirá a las instituciones seleccionadas mejorar el servicio que   
ofrecen al introducir cambios en la gestión gerencial de los directivos y propiciar un 
mejoramiento del desempeño laboral del profesorado, como resultado del   análisis de los 
datos aportados por la población. 
Social 
Contribuirá al fortalecimiento de las organizaciones educativas con el apoyo   del 
ejercicio de una acción directiva la cual permita mejorar el desempeño laboral del 
profesorado, redundando en beneficio del proceso enseñanza aprendizaje. 
Metodológica 
Porque prevé el uso de un cúmulo de información mediante un instrumento de 
recolección de datos, el cual podrá aplicarse en diferentes instituciones   educativas con 
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problemas similares a la investigación planteada. En ese sentido, los resultados servirán de 
guía utilizando diferentes enfoques sobre el   buen desempeño del directivo y la calidad 
educativa, en función de ello, ordenar un conjunto de documentos bibliográficos, 


























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
(Elera Gómez, 2010), en su investigación titulada “Gestión institucional y su 
relación con la calidad del servicio en una institución educativa pública de Callao”, se 
planteo el objetivo de identificar la relación existente entre la Gestión Institucional con la 
Calidad del Servicio Educativo en la I.E. Dora Mayer; el tipo y diseño de investigación fue 
descriptiva, correlacional y de corte transversal. El instrumento de recolección de datos se 
aplicó a 63 docentes, 148 alumnos y 148 padres de familia. Concluyendo que entre la 
gestión institucional existe relación significativa con la calidad del servicio educativo, con 
una correlación positiva pero en un nivel medio, expresando que los usuarios internos y 
externos evidencian satisfacción en un nivel medio por el servicio que está brindando la 
institución. La relación entre el liderazgo directivo y la  calidad del servicio educativo es 
significativa, pero la correlación se da en un nivel positivo débil, según los docentes. La 
planificación estratégica y la calidad de servicio educativo tiene una relación significativa, 
pero su coeficiente de correlación es positiva pero en un nivel débil según los docentes. 
Entre la evaluación de la gestión educativa y la calidad del servicio educativo no existe una 
relación significativa, según los docentes, pero según los padres de familia dicha relación 
si es significativa, aunque los coeficientes de correlación son positivos en un nivel débil. 
Existe relación significativa entre el clima institucional y la calidad del servicio educativo 
con un coeficiente de correlación positiva débil, según la percepción de los docentes, 
alumnos y padres de familia. 
(Areche, 2013), realizó la investigación titulada “La Gestión Institucional y la 
Calidad en el Servicio Educativo según la percepción de los docentes y padres de familia 
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del 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio “María Auxiliadora” de Huamanga – Ayacucho, 
2011, en el  proceso de investigación, el autor empleó una investigación de descriptivo y 
correlacional, debido al objetivo de determinar la asociación entre la gestión institucional y 
la calidad de servicio educativo según la percepción de los docentes y padres de familia de 
las estudiantes del 3°, 4° y 5° del Colegio María Auxiliadora de Ayacucho 2011. Dicha 
investigación corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal, ya que se 
recolecta la información suministrando una sola vez los instrumentos. Se aplicó la técnica 
de la encuesta, a 145 padres de familia y 21 docentes que conforman la muestra, y se usó 
como instrumento el cuestionario estructurado por ítems en escala Likert. Concluyendo 
que el equipo directivo posee un liderazgo, que debe continuar dando respuesta a las 
necesidades de los miembros de la comunidad educativa, implicándolos, estableciendo una 
relación ético-moral, preocupándose por valores como libertad, justicia y equidad; debe 
fortalecer una visión de la escuela logrando para su realización el compromiso de los otros 
miembros y de la comunidad, convirtiendo a sus docentes en líderes de la actividad 
educativa de la que es responsable. 
(Yábar Simón, 2013), en su investigación titulada “La Gestión Educativa y su 
relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 
Hungría de la ciudad de Lima – Cercado”, para optar el Grado de Magister, en el estudio 
planteó el objetivo: determinara la relación que existe entre la Gestión Educativa y práctica 
docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. El tipo de investigación es 
descriptivo relacional no causal. La población muestra considerada en la investigación fue 
docentes de inicial (06), Primaria (12), secundaria (26) , en total 44. El instrumento de 
recolección de datos empleado es el cuestionario estructurado. Concluyendo que existe 
relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en la IEP Santa Isabel de 
Hungría del cercado de Lima, observando que el p-valor es 0,00 es menor que 0,05, 
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entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que el R2 de Spearman es 0,564, lo 
que nos indica que el 56,40% de la variable Práctica Docente están siendo explicada por la 
Gestión Educativa. 
(Flores, 2014), en su tesis titulada Relación entre la política educativa con la calidad 
de la educación en la universidad privada SISE, año 2014, planteándose el objetivo de 
analizar el impacto de las políticas educativas en relación a la calidad de la educación en la 
Universidad Privada SISE, en el año 2014, utilizando el diseño de investigación no 
experimental, tipo de investigación aplicada de corte transversal, nivel de investigación 
descriptiva correlacional. La población en el estudio estuvo constituido por 140 estudiantes 
del I y II ciclo de la Universidad Privada SISE-UPS de la ciudad de Lima, la muestra fue 
no probabilística censal, porque se aplicó a toda la población estudiantil, por ser una 
universidad nueva de reciente creación. Las conclusiones sustanciales al que arribó son: 
Existe una estrecha relación entre las políticas educativas y la calidad de educación 
en las universidades públicas y privadas; es más se ven evidencias en acciones que ponen 
en movimiento a todo el aparato estatal para solucionar los problemas sociales más 
álgidos, peros al mismo tiempo para promover y apoyar la inversión privada en beneficio 
del desarrollo del país. 
La calidad de la educación tiene estrecha relación con las políticas educativas 
institucionales en las universidades públicas y privadas; en consecuencia las políticas 
educativas no están siendo asumidas por las universidades y éstas, a su vez, no han 
mostrado preocupación por desarrollar políticas de formación profesional ni estrategias 
para articularse a la sociedad en sus diversos aspectos, descuidando al mismo tiempo el 
nexo función docente-currículo. 
(Alarcón Mujica, 2013), en su investigación titulada Gestión Educativa y Calidad de 
la Educación en Instituciones Privadas en Lima Metropolitana, se planteó el objetivo de: 
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determinar de qué manera la gestión educativa se relaciona con la calidad de la educación 
en las instituciones privadas de Lima Metropolitana en el año 2011. El diseño de 
investigación lo denomina “investigación transeccional o transversal, una investigación no 
experimental y sincrónica, el nivel de investigación descriptivo correlacional. La población 
está conformada por 5 instituciones privadas de Lima Metropolitana, la muestra es censal. 
Concluyendo: 
la relación del liderazgo en las instituciones para el mejoramiento de la gestión; así 
como la participación que tanto el docente como el director y personal administrativo 
deben estar presentes para una escuela de calidad. 
Los directivos y docentes de las instituciones, desarrollan un liderazgo; pues ejercen 
influencia sobre el alumnado, y por lo tanto origina una comunicación de mayor valor. 
María Ramírez, realizó una investigación sobre la “Evaluación integral del 
desempeño profesional de los docentes de Educación Secundaria de menores de la UGEL 
Nº 06 de Lima para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y educación”; trabajó 
con una muestra de 55 docentes que se consideró del universo de 700 profesores de 
secundaria. Siendo además encuestados los padres de familia y alumnos de las 5 
instituciones educativas. El autor llega a las conclusiones: 1. En la autoevaluación más del 
50% de los docentes consideran su trabajo como excelente y muy bueno. 2. En la encuesta 
de opinión de los alumnos más del 50% de los alumnos consideran que el docente tiene las 
dos alternativas, un buen y muy buen desempeño. 3. En la encuesta sobre gestión directriz 
los docentes en un 50% consideran que a veces el director los apoya en la mejora de su 
desempeño profesional. 4. En la encuesta de opinión de los padres de familia el 45% está 
totalmente de acuerdo con el desempeño de los docentes, el 45% está parcialmente de 
acuerdo y el 10% está en desacuerdo con el desempeño de los docentes (Ramírez, 2006). 
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Rodomiro Elera Gómez, en su tesis “Gestión institucional y su relación con la 
calidad del servicio en una institución educativa pública de Callao”, arriba que “Se 
comprueba que entre la gestión institucional existe relación significativa con la calidad del 
servicio educativo, con una correlación positiva pero en un nivel medio. Expresando que 
los usuarios internos y externos evidencian satisfacción en un nivel medio por el servicio 
que está brindando la institución”(Elera Gómez, 2018). 
Por su parte, Félix Antonio, Claros Román en su trabajo titulado “Gestión 
institucional y calidad educativa en las instituciones educativas de Sayán – Huaura 2015”, 
investigación de tipo básico, de diseño no experimental transversal de corte descriptivo 
correlacional, de enfoque cuantitativo donde se analizó una muestra censal de 182 
docentes a través de un instrumento para determinar el nivel de gestión institucional y el 
nivel de la calidad educativa los cuales fueron validados a través de juicio de expertos y 
determinado por grado de confiabilidad. Los resultados concluyen que existe relación 
directa y significativa entre la gestión institucional y la calidad educativa; para determinar 
la relación entre las variables se hizo uso del estadístico de coeficiente de correlación de 
Spearman obteniéndose un valor rho = 0.728 y un valor p = 0.000 menor al nivel de 
significancia previsto (α = 0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis general, el cual indica 
que existe relación significativa entre la gestión institucional y la calidad educativa en las 
Instituciones Educativas del distrito de Sayán, provincia de Huaura en el año 2015(Claros 
Román, 2018). 
Otro trabajo de investigación corresponde a Eber William Aldana Guadalupe y se 
titula “La gestión institucional y el clima laboral en las I.E. “Francisco Bolognesi” y 
“Nuestra Señora de Fátima” de la Oroya – Junín”. El trabajo se presentó el año 2013 en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se ejecutó en una población conformada 
por 92 docentes y la muestra estuvo representada por 90 docentes, es decir la totalidad de 
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la población, excepto dos profesores que no asistieron durante la aplicación del trabajo de 
campo. Mediante la técnica de la encuesta se aplicaron dos instrumentos (cuestionarios) a 
la muestra, tanto para recopilar información sobre gestión institucional como para clima 
laboral. Los resultados de la investigación demuestran ausencia de relación 
estadísticamente significativa (r = 0,056, donde p < de 0,05) entre la variable: gestión 
institucional, y la variable: clima laboral. Esto significa que el clima laboral que se da en 
un nivel medio no está en directa relación con la gestión institucional que, a su vez, 
también se da en un nivel regular en las instituciones educativas Nº 31746 “Francisco 
Bolognesi” y Nº 31519 “Nuestra Señora de Fátima” de La Oroya, provincia de Yauli, 
departamento de Junín. Lo mismo sucede entre las dimensiones de ambas variables: 
manejo de recursos y gerencia educativa; clima interpersonal y clima corporativo. 
En cuanto a calidad educativa, se ha revisado el trabajo desarrollado por los docentes 
Pablo Vega Porras, Moisés Villena Rojas y Rubén José Mora Santiago, de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, bajo el título de “La evaluación como estrategia de 
política educativa en el establecimiento de la calidad educativa en las universidades 
peruanas del estado, casos: costa, sierra, selva”. Del estudio se llega al siguiente resultado 
“La evaluación como estrategia de política educativa influye en el establecimiento de la 
calidad educativa en las universidades estatales de la costa, sierra y selva, por cuanto se 
comprueba a través de los datos obtenidos y procesados que cuando hay política evaluativa 
los distintos aspectos que participan en el proceso de formación de profesionales 
universitarios este mejora progresivamente. La respuesta está cuando los docentes de la 
universidad de la costa no saben ni conocen políticas evaluativas institucionales de cada 
aspecto de la formación de profesionales, no tienen resultados positivos a diferencia de las 
universidades de la sierra y selva que se encuentra en proceso de autoevaluación, sus 
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resultados y logros son superiores en relación a la primera y tienden a tener mayor calidad, 
como se desprende de la investigación realizada”(Vega Porras, 2018). 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
(Barrios Briceño, 2011), desarrolló la investigación titulada “Calidad de las Escuelas 
Bolivarianas en Venezuela”, planteándose el objetivo de: Analizar los fundamentos 
teóricos del constructo calidad educativa. El tipo y diseño de investigación considerada es 
una investigación mixta. En cuanto a la población es 290 docentes de diferentes 
instituciones educativas, cuya muestra es de 168 docentes. En cuanto al instrumento de 
recolección de datos de consideró cuestionarios estructurados. Al término de la 
investigación se arribaron a las siguientes conclusiones sustanciales: 
Se considera que la calidad no es un concepto aislado, sino que como juicio de valor 
debe comprender la pertinencia, la relevancia, la equidad, así como también el análisis de 
los recursos  empleados tanto en el cumplimiento de las metas y objetivos (eficacia) como 
el uso racional y efectivo de los mismos (eficiencia). No obstante, la calidad de la 
educación cuyo reconocido impacto en el desarrollo socioeconómico nacional es aceptado 
por todos, no siempre se encuentra entre  las primeras prioridades reales en las 
experiencias regionales, aunque formalmente siempre se declara, tanto a nivel de las 
políticas nacionales como las institucionales. 
Una educación que no tenga la calidad necesaria es una violación del derecho 
humano y más aún sus efectos negativos trascienden del plano individual y están presentes 
en la familia, comunidad, el territorio y el país. 
Una buena escuela por sí sola, a pesar de sus actividades bien encaminadas y 
expresiones de buena voluntad, no será capaz de mover el enorme piso de la exclusión 
escolar y la injusticia social si no se corrigen paralelamente los desequilibrios sociales, 
políticos, económicos, territoriales e internacionales. La educación es una síntesis de 
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equilibrios, ella no posee autonomía en la soledad de sus acciones sino está articulada a los 
efectos complementarios de los aportes provenientes de la sociedad, la familia y el Estado. 
Las llamadas escuelas bolivarianas, distan mucho de ser escuelas de calidad, por 
cuanto es un modelo pensado e ideado desde una instancia, piramidal, verticalista y 
autoritaria, sin tomar en cuenta el pensar y sentir de docentes, padres y representantes; 
mucho menos la realidad económica y sociocultural de Venezuela. Constituye un modelo 
compulsivo con el cual la gestión gubernamental del Presidente Chávez pretende imponer 
preceptos filosóficos del nuevo paradigma societal boliviariano: “A un Gobierno 
Bolivariano, una Escuela Bolivariana”. 
(Porras Aguirre, 2013), en su investigación doctoral, se planteó el objetivo de 
identificar las variables de tipo administrativo, organizacional, cultural y de conocimientos 
sobre gestión de la calidad, que condicionan la implantación del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) en las instituciones públicas de educación preescolar, básica y media del 
Municipio de Villavicencio (Colombia). Aplicando el diseño de investigación denominado 
“el plan, la estructura y la estrategia de investigación”, investigación como un estudio de 
casos. Al culminar la investigación concluyó: 
Los estudiantes de los ocho casos analizados en la primera etapa de este estudio, 
están ‘bastante satisfechos’ en general, con sus colegios, unos en mayor grado que otros. 
Los docentes de siete colegios se sienten ´bastante satisfechos’, en general, con su 
colegio, unos en mayor grado que otros. Sólo los del colegio 2 están ‘poco satisfechos’. 
Los padres de seis de los ocho casos analizados en la primera etapa, se sienten 
‘bastante satisfecho’, en general con su colegio, unos en mayor grado que otros. Los 
padres de los colegios 3 y 7, se siente ‘poco satisfechos’. 
De las siete dimensiones estudiadas a través del cuestionario aplicado a los docentes, 
el clima de trabajo es la dimensión que muestra mayor incidencia en su satisfacción, 
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fundamentalmente, los factores asociados al ‘sistema relacional escolar’, según el análisis 
factorial realizado. 
En algunos colegios, las relaciones con el rector(a), los coordinadores y otros 
funcionarios de la institución (administrativos y de servicios generales), fueron 
mencionados con bajas valoraciones, por parte de los padres de familia. 
Los trabajos indicados anteriormente, confirman que tanto la gestión institucional 
como la calidad educativa, constituye una línea de investigación que requiere mayor 
profundización. EAL algunos estudios señalan la inexistencia de relación entre la gestión y 
la calidad, en otros se afirma que dicha relación es consistente. En el presente trabajo, lo 
que pretender es valorar sobre dichas variables, pero desde la perspectiva de quienes son 
los actores directos, es decir profesores como administrativos, que pueden evaluar si la 
gestión o conducción de instituciones educativas importantes en el ámbito de Tacna, tiene 
relación o se vinculan con la calidad educativa. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión institucional 
La educación es una responsabilidad compartida entre la sociedad y el estado, no es 
menos cierto que la gestión del servicio educativo estatal representa el porcentaje mayor 
del nudo crítico que marca la deficiencia del estado como proveedor y regulador. 
El papel del director es el de intervenir en la planificación y ejecución de estrategias, 
encaminadas no sólo a obtener el máximo beneficio, produciendo resultados con 
individuos autónomos, para lo cual requiere asumir un liderazgo apropiado a las diferentes 
situaciones laborales, propiciando asíla   optimización del desempeño laboral del personal. 
Así lo plantea la Red de   Observatorio de la Educación Iberoamericana para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI)quien orienta su acción hacia la idea de suministrar, formas  
de conocimiento, pensamiento sobre la educación latinoamericana, a través de la 
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construcción conjunta y progresiva del diagnóstico de la realidad educativa con el objeto 
de ampliar el panorama acerca de la manera cómo se vienen conduciendo las 
organizaciones escolares en los países de América Latina (OEI, 2007).  
Lo anteriormente expuesto se realiza, según el organismo mencionado, con la 
finalidad de tomar acciones conducentes no sólo a optimizar los procesos, sino a generar 
un estilo de gestión gerencial basado en un liderazgo capaz de conducir a la institución al 
logro de las metas previstas, tomando como pilar fundamental al personal que dirige, a 
través de la optimización de su desempeño laboral. 
Por tal razón, señala Finol, en Latinoamérica la educación manifiesta un interés cada 
vez mayor en la gestión del gerente educativo, al cual se le exige dominar un conjunto de 
competencias y habilidades específicas que le permitan desarrollar las funciones, procesos 
inherentes a su cargo (Finol, 2007). Desde esa perspectiva, se ha hecho imperiosa la 
necesidad de mejorar   la acción gerencial en el sistema educativo, por ser esta encargada 
de planear, organizar, direccionar, controlar lo concerniente ala organización escolar.  
Evidentemente, toda institución escolar debe ser dirigida por un director, quien es el 
responsable de operacionalizar el desarrollo de la acción educativa con el propósito de 
alcanzar la excelencia en el proceso que ésta lleva a cabo. Por esa razón, es preciso 
reconocer que las diversas actividades del gerente educativo son fundamentales en el 
desarrollo de las instituciones escolares por cuanto el funcionamiento de ellas descansa en 
la adecuada labor del personal. 
En ese contexto, resulta prioritario, en quienes ocupan cargos, directivos el 
conocimiento necesario en materia gerencial, el cual le proporcione las herramientas 
necesarias para conducir adecuadamente la organización propiciando el un mejoramiento 
del desempeño laboral del docente. De acuerdo con lo antes expuesto, el director debe 
estar capacitado para tomar las decisiones más pertinentes, ser apto y capaz de motivar, 
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accionar, gerenciar, asignar responsabilidades e inspirar respeto, confianza, cooperación, 
elementos claves para influir en el comportamiento de los docentes mejorando su 
desempeño laboral.  
Al respecto, Christian Laval (2004) señala “en el campo educativo se   han ido 
insertando estos conceptos buscando un punto de encuentro entre funciones gerenciales y 
procesos educativos, esta cohesión ha permitido que los autores que se han dedicado al 
estudio de procesos gerenciales en el campo educativo” (Laval, 2004). 
Dentro de ese contexto, se expresa la exigencia de un gerente educativo con 
habilidades, competencias, capaz de enfrentar los retos planteados al mismo, es decir, su 
interés no solo debe enfocarse en dirigir, sino   responsabilizarse por la institución 
mediante una sólida formación que le permita interpretar los procesos relacionados con su 
cargo.  
Esta modernización ha transformado progresivamente la gestión de la   dirección y el 
conjunto de interacciones que se establece en las instituciones educativas, la cual según 
Graffe, “ejerce la dirección y orientación de los diferentes actores de la comunidad 
educativa, así como la administración de los recursos con el fin de asegurar la calidad del 
servicio” (Graffe, 2005). 
El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica de la 
reforma de la institución educativa que se enmarca en las políticas de desarrollo docente 
priorizadas por el sector educación. En el Plan Estratégico Sectorial Multianual(PESEM) 
2012, aprobado mediante la Resolución Ministerial No. 0518-2012ED, se propone para el 
ámbito de la gestión: “Que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de 
gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a toda la organización en los 
aprendizajes” (Educación, Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), 2018); de ahí 
que el primer resultado de la reforma de la institución educativa en este ámbito se refiere a 
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la necesidad de contar con directivos seleccionados, formados y organizados. Así, el 
Marco de Buen Desempeño del Directivo se convierte en una herramienta estratégica de 
implementación de una política integral del desarrollo directivo. 
2.2.2. Calidad educativa 
La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el 
ámbito educativo, como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o 
plan de mejora. En este contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos. 
Resulta ya un tópico afirmar que vivimos en una sociedad cuya principal característica es 
el cambio y los permanentes procesos de transformación que se dan en el seno de la 
misma. La escuela forma parte de esa sociedad y tiene su razón de ser en el servicio que 
presta a la sociedad; por ello está afectada por los cambios sociales, económicos y 
culturales del medio o entorno en el que se encuentra. 
Benno Sander (1996) nos advierte que para construir un significado alterno de 
calidad educativa lo primero que hay hacer es rescatar la especificidad de la educación 
como: “instancia de construcción y distribución de conocimiento socialmente válido y 
culturalmente relevante para la ciudadanía” (Sander, 1996). Se resiste, así, una noción 
universal y homogenizante de calidad. Vista de este modo, la calidad puede ser definida 
desde diversas perspectivas conceptuales y dimensiones analíticas. Este modelo complejo, 
también es avalado por, quienes ven la calidad de la educación como la integración 
dinámica de calidad de la organización institucional, de los recursos humanos y fiscales, 
del programa curricular y la didáctica, de los procesos educativos y sus resultados en 
términos de aprendizaje. 
La idea de que la oferta educativa debe ajustarse a la demanda o exigencias del 
cliente y procurar la satisfacción de sus necesidades y deseos parece orientar la creación y 
el desarrollo de programas educativos. Al convertirse en el eje de la actividad esta 
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demanda desconoce o minimiza su relación con las demandas y las condiciones de otros 
actores sociales involucrados en el proceso educativo. Algunos autores se han ocupado de 
examinar, de manera crítica, diferentes asuntos concernientes a la formación, a la 
profesionalización y a la ejecución docente como parte indispensable de la ecuación de 
calidad educativa(Bustamante Rojas, 2006). 
De la discusión previa se desprende que el concepto de calidad puede interpretarse 
de diferentes formas. La evaluación de la calidad guarda estrecha relación con el marco 
referencial para su definición. La falta de entendimiento de la calidad como un concepto 
polisémico y complejo ha llevado a que se le defina estrechamente y se le evalúe sin 
considerar que su producción como cualidad es dinámica y multidimensional (Albornoz, 
2005). Esta situación ha generado, recientemente, una incisiva crítica a las orientaciones y 
a las formas actuales de la evaluación en el campo educativo.  
En su desplazamiento al contexto educativo, el concepto de calidad se ha orientado a 
formas de pensar y de hacer que equiparan la escuela con una empresa. En un libro 
titulado: “La escuela no es una empresa: El ataque neoliberal a la enseñanza pública”, 
Laval (Laval, La escuela no es una empresa, 2004), sociólogo y pedagogo francés, 
interpela la extrapolación del modelo empresarial a la escuela. Argumenta que el modelo 
que somete la educación a una lógica de mercado se sostiene en la idea de que la utilidad, 
la eficacia y la competitividad determinan las formas de actividad. La fuerza orientadora 
de la gestión educativa pasa a ser el rendimiento.  
Según Miguel Ángel Santos Guerra, la dirección de las instituciones escolares se 
asentará, consecuentemente, en una autoridad de corte empresarial, que responda a las 
exigencias de la cultura imperante: cumplir las órdenes, seleccionar la clientela, conseguir 
medios, encaminar la acción a la consecución de objetivos, mantener el orden, controlar el 
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cumplimiento, eliminar a quienes no consiguen las metas propuestas (Santos Guerra, 
1999). 
El análisis de la situación descrita lleva a Laval, a concluir que la educación se está 
transformando en: “un factor de atracción de los capitales, cuya importancia se va 
incrementando en las estrategias globales de las empresas y políticas de adaptación de los 
gobiernos”.  
Se concuerda entonces en que las reformas educativas actuales, están impulsadas por 
una concepción del saber cómo utilidad en la actividad económica, con un rol destacado 
para el saber científico y el saber tecnológico, y por las exigencias de la competencia entre 
economías.  
Lo que no es tan evidente, y pocas veces se discute a profundidad, es que esta 
concepción de saber se instala en forma de prácticas educativas que terminarán 
produciendo subjetividades e identidades particulares. Los autores mencionados coinciden 
con otros(Pulido Chaves, 2009), en que las reformas educativas actuales se caracterizan 
por la descentralización, la estandarización de contenidos y métodos, por impulsar una 
gestión empresarial en las escuelas, y por una particular concepción de la 
profesionalización de los docentes. 
Ignacio Montenegro (Montenegro, 2003), señala que, en el campo educativo, la 
calidad se refiere al grado de acercamiento a los fines previstos. Está asociada a la 
coherencia de todos los factores que intervienen en el proceso educativo para satisfacer las 
expectativas de la sociedad y en especial de sus más críticos. En síntesis, la calidad es una 
propiedad que emerge del sistema educativo; es decir, de un conjunto de factores, de 
componentes y de las relaciones entre ellos. En el contexto más amplio, la calidad 
educativa es un indicador del desarrollo cultural de un pueblo o nación, es una 
característica que subyace al sistema social económico y político.  
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La calidad es una resultante social y se halla determinada por factores y por 
condiciones propicias. De manera general, se pueden definir dos grandes factores: los 
asociados al estudiante y los asociados al ambiente. Entre los factores asociados al sujeto 
que aprende se encuentran sus condiciones fisiológicas, el grado de satisfacción de sus 
necesidades básicas y los niveles de motivación. Entre los factores asociados al ambiente 
están la familia, la institución educativa y el contexto social.  
En el Perú a pesar de haber logrado notorios avances en términos de universalización 
del acceso, la Política Nacional Educativa aún mantiene como su principal deficiencia 
estructural su baja calidad permanentemente contrastada y confirmada mediante 
evaluaciones realizadas tanto en el ámbito latinoamericano, como en el ámbito mundial. El 
interés por conocer los resultados del sistema educativo esta fundado en su trascendencia 
para la consolidación de sociedades competentes y competitivas, que puedan superar la 
pobreza y que tengan como objetivo generar mayor libertad en los individuos con igualdad 
de oportunidades. 
2.2.3. Percepción 
El tema de la percepción, en diferentes casos, merece un tratamiento especial, dado 
que puede incluir, en la mayoría de los casos, una posición subjetiva influenciada por el 
estado anímico. Considerando a Barthey, la percepción puede definirse como el resultado 
del procesamiento de información que consta de estimulaciones a receptores en 
condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto 
(Barthey, 1982). 
La percepción según el autor antes señalado no se usa solo en la psicología, sino que 
también es una palabra cuyos diversos significados son moneda corriente en el lenguaje 
común. Dice Barthey que según el diccionario 1. "La percepción es cualquier acto o 
proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la experiencia 
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sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los objetos, un conocimiento 2. "La 
referencia que una sensación hace a un objeto externo". 3. "Un conocimiento inmediato o 
intuitivo, o juicio; un discernimiento análogo a la percepción sensorial con respecto a su 
inmediatez y al sentimiento de certidumbre que lo acompaña, frecuentemente implica una 
observación agradable o una discriminación sutil ". 
Considerando lo señalado por Barthey, en estas definiciones hay varios significados 
diferentes del término. La percepción, así, es tanto una forma de pensamiento como una 
conducta inmediata. Esta definición convierte a la percepción en un sinónimo de la 
conciencia. De allí que se desprende que se puede hablar de percepciones individuales 
como de un conjunto de personas, un colectivo. A este acto se ha denominado percepción 
social. 
N.N. Anderson, apunta que la percepción social desde la explicación de la conducta 
da cuenta del comportamiento de los demás y que la mayor evidencia de lo razonable de 
los juicios sociales proviene de su investigación sobre la integración de la información 
(Anderson, 1968). 
Carmen Aura Arias Castilla, clarifica mejor dicho tratamiento. Precisa que los 
estudios de percepción de personas y percepción social han estado muy ligados a los 
estudios de percepción de objetos (Arias Castilla, 2006). Esencialmente, se parecen en lo 
siguiente:  
Las percepciones están estructuradas, las percepciones no constituyen un continuo 
procesamiento de estímulos caóticos que se van almacenando, sino que cuando se perciben 
personas y objetos se crea un orden. Una de esas formas de organización es crear 
categorías, en el mundo de los objetos físicos las categorías son claras. 
En la percepción de personas y sus acciones se posee multitud de categorías para 
clasificar su conducta, su apariencia, y demás elementos informativos: puede ser 
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categorizadas desde diferentes aspectos. Las personas difieren según las categorías que 
utilizan para categorizar. hay personas que utilizan un solo sistema categorial, mientras 
que otras utilizan un sistema más complejo de categorización.  
Tanto en la percepción de objetos como de personas se tiende a buscar elementos 
invariantes de los estímulos que se perciben. Siendo el interés predecir la conducta de los 
demás, no son interesantes aquellos aspectos de su conducta que parecen superficiales e 
inestables.  
las percepciones de los objetos y de los demás tienen significado. Los diversos 
estímulos que se perciben pasan al interior de la mente a través de un tamiz. cuya función 
primordial consiste en "interpretar" otorgándoles significado. 
En el presente trabajo, las formas de calificar o evaluar, en tanto que son opinión 
formada, sobre la gestión institucional como la calidad, se trabajará desde la óptica de la 
percepción social. 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad. Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 
implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de cualidad. 
Calidad educativa. Esta referida a todas aquellas acciones o hechos por parte de la 
administración educativa y comunidad docente para lograr satisfacer las necesidades y 
demandas de formación y aprendizaje que requiere el alumno. 
Se aplica a nuestro estudio al considerar la relación que hay entre calidad educativa y 
el desempeño de los directivos y docentes en la institución escolar. 
Desempeño docente. Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. 
Esto implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula 
de clases con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el 
estudio al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión personal 
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educativa, la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia cuando el 
docente realiza sus funciones. 
Buen desempeño directivo. Acciones que despliega el directivo de una institución 
educativa para generan un mayor impacto en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, 
así como estar enfocada en el apoyo, la evaluación y el acompañamiento al trabajo de las y 
los docentes que busca garantizar aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
Liderazgo. Es un conjunto de habilidades que hacen que una persona sea apta para 
ejercer tareas como líder. Se pueden liderar no solo tareas, sino también ideologías o 
pueden ser un modelo en los que muchos se inspiren por sus labores. Generalmente, un 



















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
El nivel de gestión institucional influye directa y significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La capacidad de diálogo influye directa y significativamente en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
El optimismo y espíritu positivo influye directa y significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
El liderazgo directivo influye directa y significativamente en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
El conocimiento de la normatividad básica influye  significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
El trato a los profesores influye directa y significativamente en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
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La proyección a la comunidad influye directa y significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
3.2. Variables  
Variable: 
Variable independiente: Gestión institucional 
Definición conceptual 
Según (Díaz, 2010), El director es pieza clave en la institución de enseñanza. El 
éxito en el cumplimiento de las finalidades institucionales depende en gran medida de su 
capacidad de idear, conducir y movilizar a la comunidad educativa hacia los objetivos y 
metas que más convengan a la organización. Además, el aprovechamiento del potencial 
que tiene cada profesor y el equipo docente en general están fuertemente condicionados 
por la capacidad del director de estimularlos a trazarse metas crecientemente ambiciosas. 
En otras palabras, un profesor que encuentra el ambiente, incentivos y condiciones 
adecuadas podrá dar lo mejor de sí. Lo contrario sucede con el profesor que no trabaja en 
ese contexto, por mejor calificado que esté. 
Definición operacional 
Comprende aspectos principales como la gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes y las orientaciones que el Director y su plana jerárquica establecen 
sobre los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
Variable dependiente: Calidad educativa. 
Definición conceptual 
Resultado de la educación básica y debe entenderse claramente como su capacidad 
de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las 
capacidades para la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad 
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para resolver problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes en una 
sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes 
Definición operacional 
Se entiende como un servicio a quienes se benefician de la misma y satisface sus 
expectativas. 
3.3. Operacionalización de variables  
Variable Dimensiones Indicadores 
Gestión 
institucional 
Capacidad de diálogo 
Es muy comunicativo y receptivo a 
las críticas y sugerencias 
Optimismo, espíritu 
positivo 
Muestra seguridad y optimismo 
frente a la posibilidad de superar 
los problemas institucionales. 
Liderazgo directivo 
Tiene ideas claras sobre los 
objetivos institucionales y es 




Plenamente satisfecho con la 
forma como organiza el trabajo de 
la institución 
Conocimiento de la 
normatividad básica 
Muestra estar muy enterado de la 
normatividad educativa. 
Relaciones con los 
padres de familia 
Desarrolla relaciones muy 
cordiales con los padres de familia. 
Es ampliamente aceptado. 
Trato a los profesores 
Los profesores están muy 
satisfechos de tenerlo como 
Director. 
Cumple con mucho esmero sus 
funciones; es puntual y sabe 
aplicar las normas 
Proyección a la 
comunidad 
Busca concertar en forma 
permanente una alianza efectiva 
entre los miembros de la 














Definición de la misión  Definición de los 
valores institucionales  Plan estratégico 
institucional  Recursos presupuestarios  
Programa de reconocimiento docente  
Programa de desarrollo institucional. 
Supervisión y evaluación de los profesores  
Contratación de personal  Normas académicas 
 Seguimiento de planes de programa  
Asignación de la carga horaria profesoral 
Ambiente Educativo 
Número de aulas  Capacidad de las aulas  
Equipamiento  Adecuación  Equipos y 
recursos de apoyo a la función docente  
Instalaciones destinadas al trabajo docente  
Instalaciones y recursos informáticos  
Capacidad de las bibliotecas  Accesibilidad 
Condiciones ambientales  Materiales y 
equipos  Servicios de mantenimiento de 
equipos  Suministro de material para los 
procesos académico administrativos  Normas 
de seguridad  Recursos tecnológicos de apoyo 
a la enseñanza   Condiciones de salubridad 
Competencias de los 
Docentes 
Capacidad para organizar estrategias efectivas 
de enseñanza  Eficacia en la comunicación  
Promoción de la comunicación directa y el 
rapport  Respeto a las modalidades de 
aprendizaje  Promoción de aprendizaje de alto 
nivel  Valoración de la docencia  Mejora 
continua Desarrollo de la autonomía 
 Formación humanística  Capacidad para 
desarrollar aprendizajes centrado en la persona 
 Reflexión  Investigador 
Procesos 
Pedagógicos 
Promoción del trabajo en grupo  Motivación 
al estudiante por el aprendizaje  Innovación  
Asesoría estudiantil  Fomento de habilidades 
del pensamiento  Desarrollo de la autonomía 
 Producción de materiales y recursos para la 
enseñanza  Uso de recursos instruccionales  




De los estudiantes, autoridades, personal 
administrativo 
De los otros estudiantes de la I.E. 







4.1. Enfoque de investigación  
La investigación científica, centralmente se desarrolla bajo dos enfoques: 
cuantitativo y cualitativo; evidentemente que pueden combinarse y dar pié a una 
investigación de tipo mixto. 
Según los tratadistas, el enfoque cuantitativo se basa en el paradigma positivista que 
afirma que la certidumbre de un fenómeno se logra mediante la comprobación de la teoría 
con la empiria. En este entender, en el presente trabajo de investigación se inscribe dentro 
del paradigma positivista y el enfoque o método de investigación cuantitativo. 
4.2. Tipo de investigación  
Está orientada a la investigación de conocimientos fundamentales para el desarrollo 
de una ciencia y su teoría, con este tipo de investigación no se pretende resolver ningún 
problema, solamente descubrir o construir más conocimientos sobre una parte de la 
realidad. Por tanto, es una investigación básica, pura o fundamental. Ésta se define como 
aquella actividad orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos de 
investigación sin un fin práctico específico e inmediato (De la Orden, 1985).Tiene como 
fin crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos educativos, sin 
preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de 
problemas amplios y de validez general (Fox, 1981: 128). 
4.3. Diseño de investigación  
De igual forma, se propone utilizar el diseño descriptivo transeccional por cuanto las 
variables se medirán en un sólo momento, de manera independiente, sustentándose en lo 
planteado por Hernández y otros quienes, en relación a este diseño de   investigación, 
indican “estos tienen como objetivo el indagar la incidencia, los valores en que se 
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manifiestan una o más variables en un determinado momento” (p.187-188).Los diseños 
transeccionales se utilizan cuando el investigador desea conocer la información en un 
momento específico de la investigación, la cual ofrece un panorama de como se ha venido 
manifestando la variable durante un determinado tiempo, es aplicable generalmente en los 
estudios de carácter social. 
4.4. Método  
Hernández Sampieri y otros (Hernández & Fernández, 2010)   señalan   que  en   los 
estudios descriptivos “se seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada   una de ellas 
independientemente,  para así describir lo que se investiga”. Asimismo, Méndez, C. 
(Méndez, 2009) expresa “en el estudio descriptivo se identifican características del 
universo de investigación, se señalan formas de conducta, actitudes del total de la 
población investigada, se establecen   comportamientos concretos, se descubre, comprueba 
la asociación entre variables de investigación” (p.231). La definición anterior señala que 
los estudios descriptivos permiten al investigador conocer las características de la 
población seleccionada en relación a su comportamiento en torno a las variables 
seleccionadas, obteniendo resultados que pueden generalizarse a la población general. 
En ese entender la investigación propuesta es básica y de carácter descriptivo. 
4.5. Población y muestra  
Población de docentes y administrativos de instituciones educativas públicas emblemáticas 
Instituciones     
Docentes 
Adm 
Inicial Primaria Secundaria 
Francisco Antonio de Zela 1 24 87 24 
Coronel Francisco Bolognesi 0 19 95 25 
Don José de San Martín 0 27 40 11 
 Fuente: compendio estadístico 2016 – DRSET 









ni Inicial Primaria Secundaria Total N 




0 19 95 114 40 25 8 
139 48 
Don José de San Martín 0 27 40 67 23 11 4 
78 27 
      Total 353 122 
          
e 0.05         
z 1.96         
D 0.0007         
            
n 122         
La muestra se considera como la parte de la población que se someterá a 
investigación o al estudio. Al respecto, Carlos Sabino, señala:“una muestra en un sentido 
amplio no es más que eso, una parte del todo llamado universo y que sirve para 
representarlo” (Sabino, 2004). Para los efectos de esta investigación se tomó la población 
total, a la que se denomina censo poblacional, la misma es definida por ser esta muy 
reducida y estadísticamente   manejable, además, tiene la ventaja de extraer conclusiones 
sin riesgo de hacer generalizaciones que puedan no ser ciertas. Esta decisión se sustenta en 
lo planteado por Bernal (2009) quien expresa que “las poblaciones pequeñas deben 
tomarse en su totalidad como una forma de garantizar la consecución de datos confiables 
para el estudio” (Bernal, 2009) 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Para la variable gestión institucional se aplicará la técnica de la encuesta mediante un 
cuestionario estructurado que permite conocer la capacidad de gestión, especialmente del 




En cuanto a la variable calidad educativa, se aplicará la técnica de la encuesta con un 
cuestionario, dirigido a conocer, fundamentalmente, el grado de satisfacción que muestran 
los encuestados, como una forma efectiva de medir la calidad de servicio educativo que 
brinda la institución. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos  
Para el tratamiento de la información conducente a la aceptación o rechazo de las 
hipótesis formuladas, se seguirá, a grandes rasgos, el siguiente procedimiento: 
 Se elaborará y validará los instrumentos para recoger la información. 
 Se coordinará con el personal directivo de la I. E. emblemáticas para la aplicación de 
los instrumentos. 
 Se procederán los datos mediante la utilización de las técnicas estadísticas 
computarizadas (Excel y SPSS v.20) y se representarán en figuras o histogramas 
estadísticos. 
 El análisis e interpretación serán consecuencias del anterior accionar, para luego 
proceder a la verificación de las hipótesis. 
 Los resultados recogidos, presentados y representados, así como la verificación de 
hipótesis permitirán la discusión de los resultados, para finalmente, formular las 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del cuestionario”. 
Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Gestión Institucional 
primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 














𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 




El cuestionario de gestión institucional, evaluada por el método estadístico de alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,868 24 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 122 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 122 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,868 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla 3. 
Tabla 1 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango   Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario La calidad educativa, primero 
se determinó una muestra piloto de 20 docentes de las instituciones educativas 




b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 












𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de calidad educativa evaluado por el método estadístico de alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,887 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 122 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 122 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,887 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla 1. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
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representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
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un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
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- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable gestión institucional 
Análisis descriptivo de la dimensión Capacidad de dialogo 
Tabla 2 
Frecuencia de la dimensión Capacidad de dialogo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 29 23,8% 
Casi nunca 22 17,6% 
A veces 36 29,3% 
Casi siempre 23 19,1% 
Siempre 13 10,2% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 1. Capacidad de dialogo   
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 29% de los docentes y administrativos 














19% Casi Siempre el 18% Casi Nunca y el 10% Siempre, ello se evidencia de acuerdo a la 
figura 1.  
Análisis descriptivo de la Dimensión Optimismo, Espíritu 
Tabla 3 
Frecuencia Optimismo, Espíritu 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 0,4% 
Casi nunca 5 4,3% 
A veces 27 21,7% 
Casi siempre 50 41,2% 
Siempre 40 32,4% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 2. Optimismo, Espíritu 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 41% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas  indican Casi Siempre en Optimismo, 
espíritu, el 32% Siempre, el 22% A Veces el 4% Casi Nunca y el 1% Nunca, ello se 















Análisis descriptivo de la Dimensión Liderazgo directivo 
Tabla 4 
Frecuencia Liderazgo directivo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 2,7% 
Casi nunca 22 17,6% 
A veces 59 48,4% 
Casi siempre 31 25,0% 
Siempre 8 6,4% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 3. Liderazgo directivo 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 48% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas  indican A Veces  en Liderazgo directivo, el 
25% Casi Siempre, el 18% Casi Nunca el 6% Siempre  y el 3% Nunca, ello se evidencia 





















Análisis descriptivo de la Dimensión Conocimiento de la Normatividad 
Tabla 5 
Frecuencia Conocimiento de la Normatividad 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 18 14,8% 
Casi nunca 36 29,1% 
A veces 47 38,3% 
Casi siempre 18 14,3% 
Siempre 4 3,5% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 4. Conocimiento de la Normatividad 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 38% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas  indican A veces en Conocimiento de la 
normatividad, el 29% Casi nunca, el 15% Nunca el 14% Casi Siempre y el 4% Siempre, 




















Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Gestión Institucional 
Tabla 6 


















Nunca 23,8% 0,4% 2,7% 14,8% 7,4% 2,5% 
Casi nunca 17,6% 4,3% 17,6% 29,1% 20,3% 19,5% 
A veces 29,3% 21,7% 48,4% 38,3% 28,7% 29,5% 
Casi 
siempre 19,1% 41,2% 25,0% 14,3% 27,0% 26,4% 
Siempre 10,2% 32,4% 6,4% 3,5% 16,6% 22,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 5. Variable Gestión Institucional. 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 48,4% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas  indican A veces en Liderazgo directivo, el 

































NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Veces el 29,5% en Proyección a la comunidad y el 23,8% Nunca, significa que el 48,4% 
indican Liderazgo directivo A veces, ello se evidencia de acuerdo a la figura 5. 
Análisis descriptivo de la variable Calidad Educativa 
Análisis descriptivo de la dimensión Organización y gestión 
Tabla 7 
Frecuencia de la dimensión Organización y gestión 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 25 20,5% 
Casi nunca 17 13,9% 
A veces 26 21,5% 
Casi siempre 31 25,2% 
Siempre 23 18,9% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 6. Organización y gestión.  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 25,2% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas indican Casi Siempre en Organización y 
gestión, el 21,5% A veces, el 20,5% Nunca el 18,9% Siempre y el 13,9% Casi Nunca, ello 





















Análisis descriptivo de la dimensión Ambiente educativo 
Tabla 8 
Frecuencia de la dimensión Ambiente educativo. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 7 6,1% 
A veces 32 26,1% 
Casi siempre 51 41,6% 
Siempre 32 26,2% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 7. Ambiente educativo.  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 41,6% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas indican Casi Siempre en Ambiente 
educativo, el 26,2% Siempre, el 26,1% A Veces el 6,1% Casi nunca y el 0,0% Nunca, ello 



























Análisis descriptivo de la dimensión Competencia de los Docentes 
Tabla 9 
Frecuencia de la dimensión Competencia de los Docentes. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 17 14,1% 
Casi nunca 34 28,0% 
A veces 54 44,3% 
Casi siempre 13 10,5% 
Siempre 4 3,1% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 8. Competencia de los Docentes.  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 44,3% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas indican A veces en Competencia de los 
docentes, el 28,0% Casi nunca, el 14,1% Nunca el 10,5% Casi Siempre y el 3,1% Siempre, 





























Análisis descriptivo de la dimensión Procesos Pedagógicos 
Tabla 10 
Frecuencia de la dimensión Procesos Pedagógicos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 9 7,0% 
Casi nunca 26 21,1% 
A veces 37 30,3% 
Casi siempre 33 27,4% 
Siempre 17 14,1% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 9. Procesos Pedagógicos.  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 30,3% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas indican A veces en Procesos pedagógicos, 
el 27,4% Casi siempre, el 21,1% Casi Nunca el 14,1% Siempre y el 7,0% Nunca, ello se 




























Análisis descriptivo de la dimensión Reconocimiento Social 
Tabla 11 
Frecuencia de la dimensión Reconocimiento Social 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 2,0% 
Casi nunca 22 18,2% 
A veces 36 29,7% 
Casi siempre 35 28,9% 
Siempre 26 21,1% 
Total 122 100,0% 
 
 
Figura 10. Reconocimiento Social.  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 29,7% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas indican A veces en Reconocimiento social, 
el 28,9% Casi siempre, el 21,1% Siempre el 18,2% Casi nunca y el 2,0% Nunca, ello se 


























Análisis descriptivo de las cinco dimensiones de la variable Calidad Educativa 
Tabla 12 













Nunca 20,5% 0,0% 14,1% 7,0% 2,0% 
Casi nunca 13,9% 6,1% 28,0% 21,1% 18,2% 
A veces 21,5% 26,1% 44,3% 30,0% 29,7% 
Casi 
siempre 25,2% 41,6% 10,5% 27,4% 28,9% 
Siempre 18,9% 26,2% 3,1% 14,1% 21,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 11. Variable calidad Educativa. 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 44,3% de los docentes y 
administrativos de las instituciones educativas indican A veces en Competencias de los 
docentes el 41,6% Casi siempre en Ambiente educativo, el 30,0%  a veces el 28,9% en 
Reconocimiento social casi siempre y el 18,0% Nunca, significa que el 44,3% indican A 
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Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de Shapiro 
Wilks para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no 
paramétrica. Esto se debe a que la muestra es menor a 30: n<30. 
Tabla 13 




Estadístico Gl. Sig. 
Autonomía gubernamental 0.079 30 0.020 
Organización social 0.113 30 0.043 
    
 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Spearman para determinar la 







Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: El nivel de gestión institucional influye directa y significativamente en la 
calidad educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
H0:   = 0: El nivel de gestión institucional no influye directa y significativamente en la 
calidad educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0.767 
Prueba de hipótesis: 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis 














































N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una alta correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,767. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna Ha. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, 
si existe una relación significativa entre El nivel de gestión institucional y la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 






Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1 La capacidad de diálogo influye directa y significativamente en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
H0: La capacidad de diálogo no influye directa y significativamente en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Hipótesis estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (La capacidad de diálogo y la calidad educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas emblemáticas de Tacna, 
2018 (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 





























Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H1. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1,  si existe una relación significativa entre La capacidad de diálogo y la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018 
Prueba de la hipótesis  específicaH2: 
H2 El optimismo y espíritu positivo influye directa y significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
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H0: El optimismo y espíritu positivo no influye directa y significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
Hipótesis estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (El optimismo y espíritu positivo y la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018) considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
 










































N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H2. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2, si existe una relación significativa entre El optimismo y espíritu positivo y la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 





Prueba de la hipótesis  específica H3: 
H1 El liderazgo directivo influye directa y significativamente en la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
H0: El liderazgo directivo no influye directa y significativamente en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Hipótesis estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal entre 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (El liderazgo directivo y la calidad educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas emblemáticas de Tacna, 
2018 (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 































Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H3. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H3,  si existe una relación significativa entre El liderazgo directivo y la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 






Prueba de la hipótesis  específicaH4: 
H2 El conocimiento de la normatividad básica influye  significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
H0: El conocimiento de la normatividad básica no influye  significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 






Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (El conocimiento de la normatividad básica y la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018) considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 















el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H4 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H2:  0 
Correlaciones 
 



























N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H4. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H4, si existe una relación significativa entre El conocimiento de la normatividad básica y la 
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calidad educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018 
Prueba de la hipótesis  específica H5: 
H1 El trato a los profesores influye directa y significativamente en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
H0: El trato a los profesores no influye directa y significativamente en la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal 






Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (El trato a los profesores y la calidad educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas emblemáticas de Tacna, 
2018 (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 















el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H5 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122   122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H5. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1,  si existe una relación significativa entre El trato a los profesores y la calidad educativa 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 





Prueba de la hipótesis  específicaH6: 
H2 La proyección a la comunidad influye directa y significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
H0: La proyección a la comunidad no influye directa y significativamente en la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 






Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (La proyección a la comunidad y la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018) considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 















el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H6 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
 
                       Ho:   = 0         H2:  0 
Correlaciones 
 

























N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H6. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H6, si existe una relación significativa entre La proyección a la comunidad y la calidad 
educativa según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 
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públicas emblemáticas de Tacna, 2018 
5.3. Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de los gráficos y los resultados, que reflejan que existe una  relación directa y 
significativa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no 
parametrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados 
favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las 
variables son de tipo ordinal y nominal. 
Asimismo  el  estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis general  es 
igual a 0.767  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis general, esto tiene relación con 
la tesis de Elera. Gómez, 2010, en su investigación titulada “Gestión institucional y su 
relación con la calidad del servicio en una institución educativa pública de Callao”, se 
planteo el objetivo de identificar la relación existente entre la Gestión Institucional con la 
Calidad del Servicio Educativo en la I.E. Dora Mayer; el tipo y diseño de investigación fue 
descriptiva, correlacional y de corte transversal. El instrumento de recolección de datos se 
aplicó a 63 docentes, 148 alumnos y 148 padres de familia. Concluyendo que entre la 
gestión institucional existe relación significativa con la calidad del servicio educativo, con 
una correlación positiva pero en un nivel medio, expresando que los usuarios internos y 
externos evidencian satisfacción en un nivel medio por el servicio que está brindando la 
institución. La relación entre el liderazgo directivo y la  calidad del servicio educativo es 
significativa, pero la correlación se da en un nivel positivo débil, según los docentes. La 
planificación estratégica y la calidad de servicio educativo tiene una relación significativa, 
pero su coeficiente de correlación es positiva pero en un nivel débil según los docentes. 
Entre la evaluación de la gestión educativa y la calidad del servicio educativo no existe una 
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relación significativa, según los docentes, pero según los padres de familia dicha relación 
si es significativa, aunque los coeficientes de correlación son positivos en un nivel débil. 
Existe relación significativa entre el clima institucional y la calidad del servicio educativo 
con un coeficiente de correlación positiva débil, según la percepción de los docentes, 
alumnos y padres de familia. 
Asimismo el estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis especifica H1 es 
igual a 0.623  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación 
con la tesis de (Areche, 2013), realizó la investigación titulada “La Gestión Institucional y 
la Calidad en el Servicio Educativo según la percepción de los docentes y padres de 
familia del 3°, 4° y 5° de secundaria del colegio “María Auxiliadora” de Huamanga – 
Ayacucho, 2011, en el  proceso de investigación, el autor empleó una investigación de 
descriptivo y correlacional, debido al objetivo de determinar la asociación entre la gestión 
institucional y la calidad de servicio educativo según la percepción de los docentes y 
padres de familia de las estudiantes del 3°, 4° y 5° del Colegio María Auxiliadora de 
Ayacucho 2011. Dicha investigación corresponde a un diseño no experimental, de corte 
transversal, ya que se recolecta la información suministrando una sola vez los 
instrumentos. Se aplicó la técnica de la encuesta, a 145 padres de familia y 21 docentes 
que conforman la muestra, y se usó como instrumento el cuestionario estructurado por 
ítems en escala Likert. Concluyendo que el equipo directivo posee un liderazgo, que debe 
continuar dando respuesta a las necesidades de los miembros de la comunidad educativa, 
implicándolos, estableciendo una relación ético-moral, preocupándose por valores como 
libertad, justicia y equidad; debe fortalecer una visión de la escuela logrando para su 
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realización el compromiso de los otros miembros y de la comunidad, convirtiendo a sus 
docentes en líderes de la actividad educativa de la que es responsable. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H2 es 
igual a 0.657  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H2, esto tiene relación 
con la tesis de Muñoz (2015), en su tesis de maestría titulada  La Planificación y 
Aplicación Presupuestaria y su Incidencia para la Contratación Pública, sustentada en la 
Universidad de Guayaquil, cuyo objetivo general fue: analizar los efectos que produce la 
falta de una adecuada planificación presupuestaria lo que incide negativamente en las 
contrataciones públicas efectuadas por el Ala de Combate No. 23 de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, concluyendo en lo siguiente: “La falta de una adecuada planificación 
presupuestaria incide negativamente en las contrataciones públicas, debido a la rotación de 
personal del área, Presupuesto, Plan Operativo, Plan de Compras, Procesos de 
Contratación Pública, que tienen en común el cumplimiento de objetivos, indicadores y 
metas, cuyo propósito es identificar prioridades que permitan la asignación de recursos, 
para cumplir con programaciones a corto y largo plazo, considerando que la Planificación 
Estratégica es la base fundamental que permite, realizar controles y evaluaciones  a la 
gestión y al presupuesto y hacer correctivos para alcanzar los resultados esperados. La 
contratación pública es la integración de todos los actores que intervienen en los procesos 
de contratación: las entidades públicas, los proveedores y los organismos de control cuyo 
objetivo fundamental es adoptar procesos de contratación con absoluta transparencia, 
optimizando el gasto público que permitan cumplir eficientemente con las programaciones 
a corto plazo. 
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Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre Gestión institucional y calidad educativa, 
según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas 































1. Efectivamente existe una relación entre Gestión institucional y calidad educativa, según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas emblemáticas 
públicas de Tacna, 2018. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el 
análisis de los resultados de los datos. 
2. Que efectivamente se ha determinado que existe una la relación entre la capacidad de 
diálogo y la calidad educativa según percepción de docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. Tal como lo evidencian 
la prueba de hipótesis específica H1 y el análisis de los resultados de los datos. 
3. Que efectivamente se ha determinado que existe una  relación entre El liderazgo 
directivo y  la calidad educativa según percepción de docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas emblemáticas de Tacna, 2018. Tal como lo evidencian 





















1. Se debe dar a conocer El nivel de gestión institucional y la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y 
el análisis de los resultados de los datos. 
2. Organizar talleres de liderazgo y capacidad de organización, sería beneficioso para los 
docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas emblemáticas de 
Tacna, 2018. 
3. Aplicar el conocimiento de la normatividad básica y la calidad educativa según 
percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018 
4. Recomendar que se aplique en el Gobierno Regional de Tacna la investigación,  El nivel 
de gestión institucional  y la calidad educativa según percepción de docentes y 
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Matriz de consistencia 
Gestión institucional y calidad educativa, según percepción de docentes y administrativos de las instituciones educativas emblemáticas 
públicas de Tacna, 2018 








¿Cuál es la influencia de la gestión 
institucional en la calidad educativa 
según percepción de docentes y 
administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas 
de Tacna, 2018? 
Problemas específicos  
¿Cómo influye de la capacidad de 
diálogo en la calidad educativa 
según percepción de docentes y 
administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas 
de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye el optimismo y 
espíritu positivo en la calidad 
educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las 
Objetivo general 
Establecer la influencia de la 
gestión institucional en la 
calidad educativa según 
percepción de docentes y 
administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Objetivos específicos  
Identificar la influencia de la 
capacidad de diálogo en la 
calidad educativa según 
percepción de docentes y 
administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia del 
optimismo y espíritu positivo en 
Hipótesis general 
El nivel de gestión institucional 
influye directa y significativamente 
en la calidad educativa según 
percepción de docentes y 
administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas 
de Tacna, 2018. 
Hipótesis específicas  
La capacidad de diálogo influye 
directa y significativamente en la 
calidad educativa según percepción 
de docentes y administrativos de 
las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 
2018. 
El optimismo y espíritu positivo 




















combinarse y dar 
pié a una 
investigación de 
tipo mixto. 
La muestra se 
considera como la 
parte de la 
población que se 
someterá a 




muestra en un 
sentido amplio no 
es más que eso, una 
parte del todo 
llamado universo y 
que sirve para 
representarlo” 
(Sabino, 2004). 
Para los efectos de 
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instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye el liderazgo 
directivo en la gestión en la calidad 
educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 20178? 
¿Cómo influye la capacidad 
organizacional institucional en la 
calidad educativa según percepción 
de docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 20178? 
¿Cómo influye el conocimiento de 
la normatividad básica en la calidad 
educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye el trato a los 
profesores en la calidad educativa 
según percepción de docentes y 
administrativos de las instituciones 
la calidad educativa según 
percepción de docentes y 
administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia del 
liderazgo directivo en la en la 
calidad educativa según 
percepción de docentes y 
administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 20178. 
Identificar la influencia la 
capacidad organizacional 
institucional en la calidad 
educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia del 
conocimiento de la normatividad 
básica en la calidad educativa 
según percepción de docentes y 
administrativos de las 
en la calidad educativa según 
percepción de docentes y 
administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas 
de Tacna, 2018. 
El liderazgo directivo influye 
directa y significativamente en la 
calidad educativa según percepción 
de docentes y administrativos de 
las instituciones educativas 
públicas emblemáticas de Tacna, 
2018. 
El conocimiento de la 
normatividad básica influye  
significativamente en la calidad 
educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
El trato a los profesores influye 
directa y significativamente en la 
calidad educativa según percepción 
de docentes y administrativos de 
las instituciones educativas 
esta investigación 
se tomó la 
población total, a la 
que se denomina 
censo poblacional, 
la misma es 
definida por ser esta 
muy reducida y 
estadísticamente   
manejable, además, 
tiene la ventaja de 
extraer 
conclusiones sin 
riesgo de hacer 
generalizaciones 
que puedan no ser 
ciertas. Esta 
decisión se sustenta 
en lo planteado por 
Bernal (2009) quien 
expresa que “las 
poblaciones 
pequeñas deben 
tomarse en su 
totalidad como una 
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educativas públicas emblemáticas 
de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye la proyección a la 
comunidad en la calidad educativa 
según percepción de docentes y 
administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas 
de Tacna, 2018? 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia  del trato 
a los profesores en la calidad 
educativa según percepción de 
docentes y administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018. 
Identificar la influencia de la 
proyección a la comunidad en la 
calidad educativa según 
percepción de docentes y 
administrativos de las 
instituciones educativas públicas 
emblemáticas de Tacna, 2018 
públicas emblemáticas de Tacna, 
2018. 
La proyección a la comunidad 
influye directa y significativamente 
en la calidad educativa según 
percepción de docentes y 
administrativos de las instituciones 
educativas públicas emblemáticas 
de Tacna, 2018. 
forma de garantizar 
la consecución de 
datos confiables 
para el estudio” 
(Bernal, 2009) 
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